




























































里では「からくり儀右衛門」と呼ばれていた。 1824年（文政 7 ) ' 25年の両年
水からくりの興行で諸国を回った。無尽灯を発明，大いに行われた。これはナ
タネ油を用いた一種のランプである。この間陰陽道の土御門（っちみかど）家
に入門，天文究理を研究， 1849年（嘉永 2 ）嵯峨（さが）御所から近江大じよ
うの称を許されて，以後田中近江大じようと名のった。万年自鳴鐘の製造（40
0日まきの時計，刻，七曜，二十四節気，月のみちかけ，干支等を示す），蒸気
船，汽船製造し， 73年（明治 6) 75歳で上京，麻布大泉寺に工場を聞き，電信




































点である F l レースへのホンダの「参戦」は本田技研を世界的企業へと押し上
げた（崎谷， 1979 ）。
新技術に生涯を賭けた東芝の田中久重，目立の小平浪平，日産の橋本増次郎















































































































































































の成功であった。マイクロソフトは， I B Mと市場の要請に従い，パソコンの
基本ソフト MS-DO S をデジタル・リサーチ社のC P/Mに対抗し，市場に
出した。 I B Mのパックアップもあってデジタルリサーチ社を追い落とし，こ















































































































































期的な関係を持ち， 1 つの汎用ボードを 3' 4 年で開発する。一般に 3' 4 個
の汎用ボードで全部のゲーム機がまかなわれることが多く， 3' 4 年でそれぞ





映画は一般に C G とはいってもリアルタイムでない場合が多い。作成は長時間
かけて映写は速くといた事例が通常である。したがって，映像ビジネスの中で
最高の技術を要求される。コスト制約が厳しく，リアルタイムが不可欠という

















機自体を交換する）は開発期間が15ヶ月，販売期間が 3 ヶ月，商品寿命は12 ヶ
月から 24ヶ月である（販売期間含む）。ボード売り（ゲーム機の I C ボードの
み交換する）は開発期間が 6 ～ 8 ヶ月，販売期間 1 ヶ月，商品寿命 6 ～ 12 ヶ月
である。
-85 (85 ）ー

















現在はOJ Tがほとんどであるが， 2 つの型の人材が重要でゲームデザイナー









































































































































計画型 －東芝 －ダイエー NTT 
モデル I －日産 NHK 
自己組織化型 －トヨタ －イトーヨーカ堂
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